
























































































表 2 である。「日本新八景」で  万票以上得票したのは
7 ヵ所で、県内最高得票は屋島の 03 万票、「四国十二景」


































































































0 月 25 日の中間締切時点で、第  位安原最明寺は 64












切を  月 30 日から  月 0 日へ）、新聞刷り込み投






ことは、得票数第 0 位の仏生山法然寺と  位の根来
寺が最終的に同じ得票数になっている（36）ことからも推
測される。








































































































































220 ～ 250 ｍで適度に上から見下ろす位置である。『香
川新報』には、淵崎八幡山と坂手洞雲山への観光団の宣
図 4．安原最明寺の新聞広告





























































































6 月 7 日。「屋島が特選となり／当選確認訴訟／十三日に取











（7）香川新報 927 年 9 月 29 日。
（8）香川新報 927 年 0 月 4 日。
（9）香川新報 927 年 0 月  日。
（20）香川新報 927 年 0 月 3 日。「太文字で居る」とは紙面で
大きな文字で表示される上位を維持するということ。
（2）香川新報 927 年 9 月 9 日。
（22）香川新報 927 年 0 月 3 日。なおこれは榎井日柳燕石碑
の運動の報道。
（23）香川新報 927 年 9 月 6 日。
（24）香川新報 927 年 0 月 6 日。
（25）香川新報 927 年 0 月 8 日。　
（26）香川新報 927 年 0 月 3 日。
（27）香川新報 927 年 0 月 7 日。
（28）香川新報 927 年 0 月 5 日。なお「城山」とは引田城山。




年 0 月 8 日。
（3）香川新報 927 年 0 月 27 日。
（32）香川新報 927 年 0 月  日。
（33）香川新報 927 年 0 月 27 日。中間締切時点第  位の安原
最明寺はこの取り決めに賛同しているが決議には加わってい
ない。2 位の国分寺と 6 位の塩飽諸島は取り決め自体に参加
していない。
（34）香川新報 927 年  月  日。
（35）香川新報 927 年  月 3 日。
（36）香川新報 927 年  月  日。
（37）香川新報 927 年  月 2 日。





川新報社が後援。4 月  日に汽船 2 隻をチャーターするこ
とで最大 600 人乗船可能とされた。香川新報 928 年 3 月
5 日。ただし、実際の参加は 200 余名であった。同 928
年 4 月 3 日。同行した高浜虚子が紀行文「坂手淵崎聖島巡礼」





（42）香川新報 926 年 2 月 24 日。
（43）香川新報 927 年 6 月 4 日。
（44）香川新報 927 年 0 月 27 日。
（45）香川新報 923 年 2 月 4 日。












（50）香川新報 927 年 0 月 9 日、同 0 月 28 日。
（5）前掲 49）。
（52）香川新報 927 年 9 月 7 日。
（53）西田正憲『瀬戸内海の発見―意味の風景から視覚の風景へ』
中央公論新社、999、28-222 頁。
（54）香川新報 928 年 3 月 23 日。
